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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh 
bukti empiris atas pengaruh variabel independen yang terdiri dari 
corporate governance yang diproksikan menjadi kepemilikan 
institusi, kepemilikan manajemen dan komposisi dewan komisaris, 
independensi auditor (independence), terhadap integritas laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang go public di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 92 perusahaan dengan 
keseluruhan sampel sebanyak 156 kasus dalam kurun waktu tiga 
tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. 
Penelitian ini mengukur integritas laporan keuangan 
berdasarkan indeks conservatism yang dihitung dengan jumlah kos 
riset dan pengembangan yang ada dalam neraca ditambahkan dengan 
kos depresiasi dibagi dengan kewajiban keuangan bersih.     
Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas pelaporan 
keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan institusi, kepemilikan 
manajemen menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan 
komposisi dewan komisaris menunjukkan pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan. 
Independensi auditor, tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.  
 
 






This study aims to examine and obtain empirical evidence on 
the influence of independent variables consisting of corporate 
governance that diproksikan into institutional ownership, ownership, 
management and board composition, auditor independence 
(independence), the integrity of the financial statements of publicly 
traded manufacturing company in Indonesia. This study used a 
sample of 92 companies with a total sample of 156 cases over a 
period of three years ie from 2006 to 2008. 
This study measures the integrity of financial reporting 
conservatism is based on an index calculated by the number of 
boarding houses research and development that exist in the balance 
sheet is added to the boarding depreciation divided by net financial 
liabilities. 
  Factors affecting the integrity of financial reporting indicates 
that institutional ownership, property management showed a 
significant effect, whereas the composition of the board showed no 
significant effect on the integrity of corporate financial reporting. 
Auditor independence, has no significant effect on the quality of 
corporate financial reporting. 
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